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ABSTRAK 
 
Tika Mardiyah, NIM.1754144026,“Penggunaan metode mubasyarah pada mata 
kuliah Bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara (Studi multi 
kasus pada jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Tulungagung dan STAI 
Diponegoro Tulungagung tahun akademik 2014/2015)”, Program Pascasarjana, 
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung, Pembimbing: Dr. H. As’aril Muhajir, M.Ag.  & Dr. H. Abad Badruz 
Zaman, Lc, M.Ag. 
Kata Kunci: metode mubasyarah, keterampilan berbicara 
 
Latar belakang penelitian tesis ini didasari bahwa pemilihan sebuah metode 
menjadi salah satu factor penentu mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan metode 
yang tepat berimplikasi pada pembelajaran aktif, efektif dan menyenangkan sehingga 
mahasiswa akan termotivasi untuk mengikuti perkuliahan. Di fakultas tarbiyah dan 
ilmu keguruan, mahasiswa PAI dicetak menjadi calon pendidik profesional dalam 
agama Islam. Oleh karena itu, mereka wajib menguasai bahasa arab untuk 
memahami dasar-dasar agama Islam. Untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
mahasiswa PAI pada mata kuliah Bahasa Arab, maka metode mubasyarah sebagai 
salah satu alternative yang bisa dipilih oleh dosen untuk melangsungkan 
pembelajarannya. Dengan metode ini para mahasiswa akan dibiasakan mendengar 
kalimat-kalimat arab, menirukan dan mengembangkannya karena dosen 
  
menggunakan bahasa arab sebagai bahasa pengantar pembelajarannya sehingga ada 
tuntutan bagi para mahasiswa untuk selalu fokus, perhatian, dan aktif dalam 
perkuliahan untuk bisa memahami materi yang disampaikan.   
 
Fokus penelitian dalam penulisan tesis ini adalah: 1. Bagaimana perencanaan 
penggunaan metode mubasyarah pada mata kuliah Bahasa Arab untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa jurusan PAI di IAIN 
Tulungagung dan STAI Diponegoro; 2. Bagaimana implementasi metode 
mubasyarah pada mata kuliah Bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara mahasiswa jurusan PAI di IAIN Tulungagung dan STAI Diponegoro; 3. 
Bagaimana evaluasi penggunaan metode mubasyarah pada mata kuliah Bahasa 
Arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa jurusan PAI di IAIN 
Tulungagung dan STAI Diponegoro. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah:1. Mengetahui perencanaan penggunaan 
metode mubasyarah pada mata kuliah Bahasa Arab untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara mahasiswa jurusan PAI di IAIN Tulungagung dan STAI 
Diponegoro; 2. Menjelaskan implementasi metode mubasyarah pada mata kuliah 
Bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa jurusan PAI 
di IAIN Tulungagung dan STAI Diponegoro; 3. Menjelaskan evaluasi yang 
digunakan pada metode mubasyarah dari mata kuliah Bahasa Arab untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa jurusan PAI di IAIN 
Tulungagung dan STAI Diponegoro 
 
Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
jenis multi kasus, lokasi penelitian di IAIN Tulungagung dan STAI Diponegoro 
Tulungagung, sumber data penelitian: sumber primer yaitu informan kunci dan 
sumber sekunder yaitu peristiwa, lokasi & dokumen, teknik pengumpulan data: 
observasi partisipan, interview mendalam dan dokumentasi. Analisis data: 1. Analisis 
data kasus tunggal dan 2. Analisis lintas kasus, sedangkan pengecekan keabsahan 
data: trianggulasi (teknik dan sumber), perpanjangan penelitian, dan pembahasan 
teman sejawat. 
 
Hasil penelitian tesis ini adalah: 1. Perencanaan penggunaan metode 
mubasyarah pada mata kuliah Bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara mahasiswa jurusan PAI di IAIN Tulungagung dan STAI Diponegoro 
meliputi: a. Menyusun perangkat perkuliahan dan pre-test, b. Menetapkan tujuan 
pembelajaran, c. Menyusun materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, d. 
Merencanakan waktu penggunaan metode mubasyarah, e. Merencanakan media 
pembelajaran, f. Menyiapkan tugas-tugas. 2. Implementasi penggunaan metode 
mubasyarah pada mata kuliah Bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara mahasiswa jurusan PAI di IAIN Tulungagung dan STAI Diponegoro 
meliputi: a. Mukadimah dengan bahasa Arab, b. Melakukan pre-test, c. 
Memberikan motivasi mahasiswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, d. 
Memberikan kosakata dasar dan mengulang-ulangnya (melalui media), e. 
Penyampaian materi dengan metode mubasyarah pada materi Qira’ah dan Hiwar. 
3. Evaluasi penggunaan metode mubasyarah pada mata kuliah Bahasa Arab untuk 
  
meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa jurusan PAI di IAIN 
Tulungagung dan STAI Diponegoro meliputi: a. Evaluasi melalui evaluasi proses 
(ditinjau dari: semangat mahasiswa, kelancaran berbicara, kefasihan, isi pendapat 
atau ide yang disampaikan, ketepatan dalam menjawab, kekreatifan dalam 
bertanya, b. Tingkat kemampuan berbicara dinilai dengan simbol huruf A=baik, 
B=sedang, C=kurang/A=sangat baik, B=baik, C=cukup, D=kurang, c. Memotivasi 
mahasiswa yang kecakapan bebicaranya masih kurang untuk berani berbicara 
tanpa menghiraukan kesalahan pengucapan, d. Mahasiswa yang memiliki 
kemampuan berbicara bagus dipilih dan dimasukkan menjadi anggota tim 
pelaksana pada program intensif. 
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